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STUDI LITERATUR : ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DEWASA 
DIABETES MELLITUS (GANGGREN) DENGAN MASALAH 
KEPERAWATAN GANGGUAN CITRA TUBUH  
 
Oleh :  
DEVI OCTAVIA 
NIM.18613150 
Diabetes Mellitus merupakan penyakit kronis yang progesif, ditandai 
ketidak mampuan tubuh melakukan metabolisme karbohidrat, lemak dan protein 
yang mengakibatkan hiperglikemi. Kurangnya pemahaman pasien terhadap 
penyakit dan Self Care-nya dapat memperburuk keadaan dan dapat berpengaruh 
pada citra tubuhnya sehingga pasien dengan gangren cenderung kearah 
maladaptif. Pemberian edukasi untuk mengurangi gangguan citra tubuh pada 
pasien ganggren diabetikum adalah suatu kebutuhan yang wajib dimiliki oleh 
penderita ganggren agar pasien bisa membangun citra tubuhnya dengan baik dan 
pasien gangrene menjadi adaptif. Studi literatur ini bertujuan untuk menganalisis 
asuhan keperawatan penderita Diabetes Mellitus ganggren dengan masalah 
keperawatan gangguan citra tubuh dengan intervensi pemberian HE (Health 
Education) terkait Diabetes Mellitus.  
Metode dalam penelitian ini adalah metode studi literatur dengan 
menggunakan data sekunder hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian studi 
literatur yang efektif merujuk pada pemberian edukasi  kesehatan kepada pasien 
ganggren yang memiliki gangguan citra tubuh sehingga mampu mempengaruhi 
pengetahuan dan reaksi psikologis terhadap citra tubuh pasien. Tingkat 
keberhasilan pemberian edukasi kesehatan dalam mengatasi gangguan citra tubuh 
pasien ganggren bergantung pada kemampuan dan kemauan pasien pasien dalam 
menerima edukasi yang disampaikan.  
Pemberian edukasi Kesehatan ini dapat meningkatkan pengetahuan pasien 
dalam menghadapi penyakit yang dialami dan merubah citra tubuh pasien dari 
maladaptive menjadi adaptif.  
 






NURSING CARE FOR ADULT PATIENTS WITH GANGGRENE DIABETES 
MELLITUS WITH NURSING PROBLEMS WITH BODY IMAGE  
Oleh :  
DEVI OCTAVIA 
NIM.18613150 
Diabetes Mellitus is a chronic progressive disease, characterized by the 
body's inability to metabolize carbohydrates, fats and proteins which results in 
hyperglycemia. The patient's lack of understanding of the disease and its Self 
Care can worsen the situation and can affect his body image so that patients with 
gangrene tend to be maladaptive. Providing education to reduce body image 
disturbances in diabetic gangrene patients is a necessity that must be possessed 
by gangrene patients so that patients can build a good body image and gangrene 
patients become adaptive. This literature study aims to analyze nursing care for 
people with Diabetes Mellitus gangrene with nursing problems with body image 
disorders with the intervention of giving HE (Health Education) related to 
Diabetes Mellitus. 
The method in this study is a literature study method using secondary data 
from previous research. The results of an effective literature study refer to the 
provision of health education to gangrene patients who have body image 
disorders so that they are able to influence knowledge and psychological 
reactions to patient body image. The success rate of providing health education in 
overcoming body image disorders in gangrene patients depends on the patient's 
ability and willingness to receive the education delivered. 
The provision of health education can increase the patient's knowledge in 
dealing with the disease experienced and change the patient's body image from 
maladaptive to adaptive. 
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DM  : Diabetes Mellitus 
DMG  : Diabetes Mellitus Gestational 
GCS  : Glasgow Coma Scale 
HHNK  : Hiperglikemiaa Hiperosmoral Non Ketosis 
ICS  : Ictus Cordis 
IDDM  : Insulin Dependent Diabetes Mellitus  
IDF  : Internation Diabetes Federation  
IMT  :Indeks Masa Tubuh 
NIDDM : Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus 
SDKI  : Survey Diagnosa Kesehatan Indonesia 
SIKI  : Standar Intervensi Keperawatan Indonesia 
SLKI  : Standar Luaran Keperawatan Indonesia 
TB  : Tinggi Badan  
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